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Abstract
In my last paper, I explored questions posed by two protagonists created by Lucy Maud
Montgomery (1874-1942): Anne of Anne of Green Gables (1908), and Emily of Emily of New
Moon (1923). The characters’ questions reveal their personalities, thoughts and ways of
living. My earlier analysis showed how open and closed questions can produce remarkably
distinctive results. In this paper, I further explore how Montgomery’s heroin Anne uses
open and closed questions in two sequels in the Anne series: Anne of Avonlea (1909) and
Anne of the Island (1915). I also take up several love affairs in the texts, demonstrating





た小説『赤毛のアン』（Anne of Green Gables, 1908）の続編である『アンの青春』（Anne of Avonlea,


















































プリシラ ジェーン その他の友人たち その他の人たち
No.1 15 6 2 5 2
No.2 13 3 4 5
スローン夫人1（ア
ンの会話の中で）
No.3 18 5 12
人の言葉を話すオ
ウム1
No.4 12 3 3 1 5
No.5 6 1 1
ドネル夫人（生徒の
母親）4
No.6 16 4 1 2
ミス・エリザ3、ブレ
ア氏4、他2
No.7 12 9 3
No.8 14 4 3 7
No.9 12 3 1 1 4 1 1
オリバ ・ー
スローン1
No.10 20 8 2 1 8 1
No.11 4 3 ウィリー ・ホワイト1




No.13 17 6 4 3 4






No.15 11 4 4 アラン夫人3
No.16 9 6 1 1 1
No.17 20 6 2 7 2 3
No.18 14 5 5 3 ミス・コップ1
No.19 18 2 1 2 1 12
No.20 11 4 1 1 5
No.21 32 9 1 8 13
ミラベル・コットン1
（生徒）
No.22 10 0 5 2 3
No.23 8 1 6 1




No.25 16 4 4 1 1 1 5
No.26 16 6 4 1 5
No.27 16 3 4 3 6






No.29 6 3 2
No.30 6 1 1 1 2 シャーロッタ4世1
合計 412 127 4 40 12 36 45 3 26 5 9 23 23 3 10 3 43
割合 ％ 30.83％ 0.97％ 9.71％ 2.91％ 8.74％ 10.92％ 0.73％ 6.31％ 1.21％ 2.18％ 5.58％ 5.58％ 0.73％ 2.43％ 0.73％ 10.44％
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ルイス ポール その他の友人たち その他の人たち
No.1 14 7 1 6 No.32～34はすべて「その他の人たち」に含まれる
No.2 5 2 3
No.3 6 1 1 0＋1 2 1
No.4 28 4 18 6
No.5 4 3 1
No.6 17 6 8 2 1
No.7 18 10 3 5
No.8 15 2 7 ジェイン6
No.9 13 6 2 2 3
No.10 14 4 3 1 パティ・スポットフォ ドー6
No.11 25 8 3 1 5 ルビ ・ーギリス4 アトッサおば4
No.12 17 4 12 ハリソン氏1
No.13 35 11 10 10＋2 2
No.14 13 4 1 3 ルビ ・ーギリス5
No.15 9 5 1＋1 2 ハリソン氏1
No.16 13 4 3 4 ラスティ（猫）2
No.17 7 6 1
No.18 10 1 1 8
No.19 15 3 7 5
No.20 28 4 5 13 6
No.21 2 1 アンの故郷の女性1
No.22 22 10 4 8
No.23 6 2 2 0＋1 シャーロッタ4世1
No.24 6 6
No.25 13 4 2 4 1 ロイ・ガ ドーナー2
No.26 5 2 1 2
No.27 17 7 5 4 1
No.28 5 3 2
No.29 6 1 3 2









No.35 18 5 7 2 3 1
No.36 12 1 1 6 ロイ・ガ ドーナー1 ロイの妹 2ロイの母1
No.37 13 2 8 2 1
No.38 9 5 ロイ・ガ ドーナー4
No.39 12 4 1 1 1 1 ハリソン夫人3アラン夫人1
No.40 7 4 1 1 1
No.41 7 1 6
合計 499 146 34 7 18 23＋1 45＋2 2＋1 97 17 11 21 9 2 0＋1 25 39
































































『アンの青春』 表 B 主人公アンが質問した相手と回数








バ トー 友人 生徒たち 大人たち 合計
No.1 4 1 1 6
No.2 3 3
No.3 1 4 5
No.4 1 ジェイン2 3
No.5 1 1
No.6 1 3 ミス・エリザ1 5
No.7 7 2 9
No.8 1 2 1 4
No.9 3 3
No.10 1 4 2 1 8
No.11 プリシラ1 2 3
No.12 4 4
No.13 2 ジェイン1 その他3 6
No.14 1 2 1 若者たち1 5
No.15 ポール4 4
No.16 5 1 6
No.17 2 3 3 8
No.18 2 3 5
No.19 1 ポール1 2
No.20 4 4
No.21 2 4 3 9
No.22 0
No.23 1 1
No.24 1 1 1 ジョン・ヘンリー ・カーター1 4
No.25 1 3 4
No.26 2 3 へスタ ・ーグレイ1 6
No.27 1 シャーロッタ4世 2 3
No.28 1 4 シャーロッタ4世 1 6
No.29 1 2 3
No.30 1 1
合計 7 32 14 5 5 22 8 8 5 8 11 6 131
割合 5.3％ 24.4％ 10.7％ 3.8％ 3.8％ 16.8％ 6.1％ 6.1％ 3.8％ 6.1％ 8.4％ 4.6％ 100.0％
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ジェイン ルビー ポール ミス・ルイス ロイ その他の人たち















No.11 3 1 6 1
No.12 4
No.13 11
No.14 1 2 2
No.15 4









No.25 2 1 2 1














No.36 1 1 ロイの母
No.37 2
No.38
No.39 1 1 3 ロイの妹ドロシー
No.40 1 1 2 雇人パシフィック
No.41 1
合計 33 8 1 32 14 12 27 11 5 3 2 3 1 1 1 24 178
割合 18.54％ 4.49％ 0.56％ 17.98％ 7.87％ 6.74％ 15.17％ 6.18％ 2.81％ 1.69％ 1.12％ 1.69％ 0.56％ 0.56％ 0.56％ 13.48％ 100.00％
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氏 ギルバ トー プリシラ ジェーン
ミス・
ルイス 生徒たち 大人たち 及び 備考 合計
No.1 1 2 2 5
No.2 4 5 9
No.3 11 人の言葉を話すオウム1 12
No.4 3 1 3*
（ *ジェインの3回の中1回は
アンとギルバ トーと2人に） 7






No.9 1 4 1 6
No.10 2 1 8 11
No.11 ウィリー ・ホワイト1 1
No.12 1 生徒2 3





No.14 4 4 パーカー1 9
No.15 ポール4 アラン夫人3 7
No.16 1 1 1 3
No.17 4 1 2 7
No.18 5 3 ミス・コップ1 9
No.19 2 1 ポール10 13
No.20 1 2 3
No.21 5 12* *
の中、8回はアンとダイア
ナの2人に 17
No.22 3 3 6
No.23 5 ポール1 6







No.25 4 1 1 1 ハリソン夫人5 12
No.26 4 1 5 10





No.30 1 2 シャーロッタ4世 1 4
合計 28 8 30 33 3 24 9 2 6 19 17 34 213
割合 13.1％ 3.8％ 14.1％ 15.5％ 1.4％ 11.3％ 4.2％ 0.9％ 2.8％ 8.9％ 8.0％ 16.0％ 100.0％
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『アンの愛情』 表 C 主人公アンに質問した相手と回数
















ルビー ジェイン ロイ その他の人たち
No.1 6 1 回数 質問者
No.2 3
No.3 1 2
No.4 3 15 3
No.5 2 1
No.6 1 4 4* 1** *アン・プリシラ・ギ
ルバ トー・チャ リーー に
**アン・フィル・ギル
バ トー・チャ リーー にNo.7 3 5
No.8 6
No.9 2 3
No.10 3 1 6
パティ・スポット
フォ ドー
No.11 5 4 4 アトッサおば
No.12 12 1 ハリソン氏
No.13 8
No.14 3 5






















No.33 2 ジャネット・スイー ト
No.34 2 雇い人サム
No.35
No.36 4 2 3 1 3 ロイの母1、ロイの妹2
No.37 3 1 1 1☆ ☆アン・ステラ・フィル・プリシラに
No.38 5 1 4
No.39 1 1 4
No.40 1 1 1 1
No.41 7
合計 5 43 5 24 22 61 16 7 10 7 3 7 9 10 7 27 263



















（＝Open Questions）」の数と割合を示したものである。表 Dでは「閉ざされた質問」を C，「開




『アンの青春』 表 D-1 主要登場人物が行った閉ざされた質問（Closed Questions＝C）
と開かれた質問（Open Questions＝O）の回数
C心及び＋の右側の数字は自問自答（引用符のない質問）を表す 付加疑問と否定疑問はの Cの一部である
















No.1 3 1 3 1 1 4 否2 1
No.2 1 2 2 2 4 否1 1
No.3 4 1 1 1
No.4 2 1 1 1 否1
No.5 1 1 1
No.6 3 2 1 1 1 1 1
No.7 8 3 2 1 2 1
No.8 1 1 3 2 1 7 否4付1
No.9 1 1 2 1 1 1 否1
No.10 3 1 5 2 否1 3 5 1 否1
No.11 1 2
No.12 2 2 1
No.13 6 1 2 3 否1 1
No.14 3 1 1 2 2 否1 2 3 付1 1
No.15 3 1
No.16 4 1 1 2 1 1 否1 1 否1
No.17 6 1 2 1 1 5 否2 2 3 否1 1 1
No.18 4 1 1 1 否1 2 3 2
No.19 2 1 2 否1付1 1 1
No.20 2 1 2 1 否1 4 1 1
No.21 6 2 1 3 1 5 付1否2 3
No.22 2 3 2
No.23 1
No.24 3 1 2 4 否1 1
No.25 2 2 1 3 1 付1 1
No.26 5 1 1 2 2 1 3 否1付1 2
No.27 2 2 1 1 3
No.28 3 1 2
No.29 3 1 1
No.30 1 1 1 付1 1 否1 1
合計 82 15 21 3 45 1 22 4 18 30 13 15 8 3 4 23 10 13 7 3 2
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『アンの青春』 表 D-2 主要登場人物が行った閉ざされた質問（Closed Questions＝C）
と開かれた質問（Open Questions＝O）の回数
＋の右側の数字は自問自答（引用符のない質問）を表す 付加疑問と否定疑問はの Cの一部である














No.1 1 付1 1
No.2
No.3 8 付1 4
No.4 2 1 4 否1 1 ジェーン




No.9 1 否1 3 1 否1 ジェーン
No.9 1 オリバ ・ースローン
No.10 1
No.11
No.12 2 付1 1 生徒2人
No.13 2 否1 2 ジェーン
No.13 3 プリシラ





No.19 10 否1付3 2
No.20
No.21 10 否1 3 1 生徒
No.22 3 付2 ドラ（デイビーの妹）
No.23 1 否1 3 否1付1 3
No.24 2 1 否1付1 ハリソン氏
No.25 1 5 付1 ハリソン夫人
No.26
No.27 3 否1 3 2 1
No.28 1 2 4 シャーロッタ4世
No.28 2 ポールの父親
No.29
No.30 1 1 否1 シャーロッタ4世
合計 18 10 5 17 3 9 16 3 7 8 3 8 19 8 7
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『アンの愛情』 表 D-1 主要登場人物が行った閉ざされた質問（Closed Questions＝C ）と
開かれた質問（Open Questions＝O）の回数
＋の右側の数字は自問自答（引用符のない質問） を表す 付加疑問と否定疑問はの Cの一部である














No.1 3 1 4 1
No.2 2 1 2 1
No.3 1 1 1
No.4 3 2 1
No.5 1 否1 2
No.6 5 3 1 1 付1
No.7 7 2 3
No.8 5 2 2
No.9 5 1 2 1
No.10 4
No.11 7 2 1 1 1 3 否2 2
No.12 4 1 1 7 否2付2 5
No.13 7 2 2 4 8 2
No.14 2 1 1 2
No.15 2 2 2 1 -1 1




No.20 3 1 3 1 2 6 否4
No.21 1
No.22 6 1 4 4 2 2
No.23 1 1 1
No.24
No.25 3 1 1 1
No.26 2 1
No.27 3 2 4 3
No.28 1 2 2




No.33 3 1 2
No.34 3 1 2
No.35 4 3 1
No.36 1 1 1
No.37 1 1
No.38
No.39 3 1 1 1 1 1 1 否1
No.40 4 1 1
No.41 1 6 付1
合計 93 15 18 21 52 12 4 0 3 13 1 5 15 8 9 17 7 3
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『アンの愛情』 表 D-2 主要登場人物が行った閉ざされた質問（Closed Questions＝C）と
開かれた質問（Open Questions＝O）の回数
＋の右側の数字は自問自答（引用符のない質問）を表す 付加疑問と否定疑問はの Cの一部である



















No.4 15 付8否4 3 1 5
No.5 1 否1
No.6 6 否1 2 2
No.7 5 付2 3 否2
No.8 4 付1 2 友人ジェイン
No.9 2 否2 2 否1 1
No.10 1 付1 2 1 否1 5 否2 1 パティ・スポットフォード（大家さん）
No.11 3 付2 1 友人ルビー
No.12 1 隣人ハリソン氏
No.13 9 否2 3 2 否1 ドラ（デイビーの妹）
No.14 2 1 5 付2否2 友人ルビー
No.15 1 隣人ハリソン氏
No.16 2 2
No.17 1 3 付1 3
No.18 7 付2 1
No.19 5 2 2 付1 3 ジェムシーナ伯母（同居人）
No.20 9 付1否2 4
No.21
No.22 4 付2 4
No.23
No.24 4 2
No.25 3 否1 1 1 ジェムシーナ伯母







No.32 1 否1 ジャネット・スイー ト
No.33 2 ジャネット・スイー ト
No.34 4 ジャネット・スイー ト
No.35 3 付1否2 4 1 1 3 1 ジェムシーナ伯母
No.36 1 5 1 ロイ・ガ ドーナ （ー求婚者）
No.37 8 否3 2 1 ジェムシーナ伯母
No.38 2 3 2 2 ロイ・ガ ドーナ （ー求婚者）
No.39 1 2 ハリソン夫人
No.39 1 否1 アラン夫人
No.40 1
No.41














“How could you behave so, Davy?” she (i.e. Anne) asked sorrowfully.
Davy squirmed uncomfortably.
“I just did it for fun. Things have been so awful quiet here for so long that
I thought it would be fun to give you folks a big scare. It was, too.” . . . .
“But you told a falsehood about it, Davy,” said Anne, more sorrowfully
than ever.
Davy looked puzzled.
“What’s a falsehood? Do you mean a whopper?” . . . .
“Oh, Davy, how could you?” she said, with a quiver in her voice. “Don’t
you know how wrong it was?” . . . .
“I didn’t know it was wrong to tell whoppers,” he sobbed. “How did you
expect me to know it wrong? . . . .” . . . .


























“Were all your class in Sunday School today?”
“Yes’m,” said Davy with a gulp. “All were there ― ’cept one.”
“Did you say your Golden Text and catechism?”
“Yes’m.”
“Did you put your collection in?”
“Yes’m.”
“Was Mrs. Malcolm MacPherson in church?”
“I don’t know.” . . . .




“You should know. You should listen more attentively to the











Anne sat up drowsily.
“Davy, is that you? What is the matter?” . . . .
“Anne,” sobbed Davy, getting his arms about her neck. “I’m awful glad
you’re home. I couldn’t go to sleep till I’d told somebody.”
“Told somebody what?”
“How mis’rubul I am.”
“Why are you miserable, dear?”
“’Cause I was so bad today, Anne. Oh, I was awful bad ― badder’n I’ve
ever been yet.”
“What did you do?” . . . .
“What is it you did?”
Out it all came in a rush. (Island, p.100.)
There was a silence. Davy didn’t know what to make of it. Was Anne
so shocked that she never would speak to him again?
“Anne, what are you going to do to me?” he whispered. . . . .
“You’ve been very unhappy ever since you did wrong, haven’t you?” . . . .
“That was your conscience punishing you, Davy.”
“What’s my conscience? I want to know.”
“It’s something in you, Davy, that always tells you when you are doing
wrong and makes you unhappy if you persist in doing it. Haven’t you
noticed that?”
“Yes, but I didn’t know what it was. . . . .” . . . .
“Are you going to tell Marilla and Mrs. Lynde on me, Anne?”
“No, dear, I’m not going to tell any one. You are sorry you were
naughty, aren’t you?”
“You bet!”
“And you’ll never be bad like that again.”
“No, but ― ” added Davy cautiously, “I might be bad some other way.”
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“You won’t say naughty words, or run away on Sundays, or tell
falsehoods to cover up your sins?”































慣れずに気おくれしていたことは、“Say, wasn’t it（i.e. Redmond College）awful there?”（Island,
p.28）というフィルの言葉からわかる。最初の一言がスムーズにいくと、フィルはあれこれ話し
出す。その会話文の大半が付加疑問と否定疑問であるのはなぜだろうか。
“It (i.e., The hat) is becoming, isn’t it?” (Island, p.29.)
“It’s a horrible feeling, isn’t it?” (Island, p.30.)
“It seems perfectly ridiculous to think of me studying for a B.A. degree,
doesn’t it?” (Island, p.30.)
“And, ridiculous as the idea of my being a B.A. is, the idea of my being
an old married woman is still more absurd, isn’t it?” (Island, p.31.)
“But don’t you think the freshmen are fearfully homely?” (Island, p.32.)
“But you’ll both come to see me, won’t you?” (Island, p.32.)
“And I haven’t quite disgusted you with my frivolity, have I?” (Island,
p.33.)
“Isn’t this graveyard a sweet place?” (Island, p.33.)







“I suppose you’ve gone and refused Gilbert Blythe. You are an idiot,
Anne Shirley!” . . . .
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“You don’t know love when you see it. You’ve tricked something out
with your imagination that you think love, and you expect the real thing
to look like that. There, that’s the first sensible thing I’ve ever said in my
life. I wonder how I managed it?” (Island, pp.142-43.)
フィル自身が認めているように、普段はお茶らけている彼女がストレートにアンに説教をする。
しかしアンはそれに素直に応じられない。それどころか心の整理がつかず混乱してしまう。
“Phil,” pleaded Anne, “please go away and leave me alone for a little

















レイチェル・リンドの心の中で問う“Now where was Matthew Cuthbert going, and why was
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he going there?” 5が最初の疑問文である。その時マシュウ・カスバートはアンを迎えに駅へ行
くところであるから、これから始まる物語のきっかけ、リンド夫人にとっても一大センセーショ
ンの始まり、カスバート兄妹にとっては一生の一大事（人生の大きな曲がり角）を暗示させる文
である。最後は “Were we really there half an hour?” 6と言うアンの言葉で、ギルバートと初
めて長い立ち話をしていたことをマリラに指摘されたことへの対応だが、アンとギルバートの将
来（すなわち結婚）を予想した文でもある。2作目の『アンの青春』の最初の質問文は “Will you
explain what the trouble is?”（Avonlea, p.4）とアンがまだ越してきて間もない隣人のハリソ
ン氏（Mr. Harrison）に問いかけるやや高圧的な文である。この質問から多少のトラブルがそれ
以降生じる感があり、実際そのとおりだが、ほどなくしてアンとハリソン氏とは仲良くなるので、
さほど重要とは思えない。一方、最後の疑問文 “. . . , but wouldn’t it have been more beautiful





















“Anne,” said Jane, still more solemnly, “what do you think of my brother
Billy?” . . . .
“I―I don’t understand, Jane,” she stammered. “What do you mean―
exactly?”
“Do you like Billy?” asked Jane bluntly. . . . .
“Would you like him for a husband?” asked Jane calmly.
“A husband!” Anne had been sitting up in bed, . . . . “Whose husband?”
“Yours, of course,” answered Jane. “Billy wants to marry you. He’s














“Charlie Sloane, . . . , asked Anne one night if she would promise ‘to become Mrs. Charlie
Sloane some day.’”（Island, p.63）と間接疑問文であっさりと書かれている。さらに、以下にあ
げるように、アンが一時夢中になったロイ・ガードナーから求婚を受けた場面にもロイの声が聞
こえてきそうな直接的な会話はない。
Roy asked Anne to marry him in the little pavilion on the harbor shore
















After a long silence Sam suddenly spoke.
“I’m leaving over there,” he said abruptly, . . . .
“Oh, are you?” said Anne politely.
“Yep.”
“And where are you going now?”
“Wall, I’ve been thinking some of gitting a place of my own. There’s one
that’d suit me over at Millersville. But ef I rents it I’ll want a woman.”
. . . .
There was another long silence. . . . .
“Will yeh hev me?”
“Wh―a―t!” gasped Anne.
“Will yeh hev me?”
“Do you mean―marry you?” queried poor Anne feebly.
“Yep.”
“Why, I’m hardly acquainted with you,” cried Anne indignantly.
“But yeh’d git acquainted with me after we was married,” said Sam.
Anne gathered up her poor dignity.
“Certainly I won’t marry you,” she said haughtily.
“Wall, yeh might do worse,” expostulated Sam. “I’m a good worker and










. . . , said Gilbert quietly, taking her hand in a clasp from which she
could not free it. “There is something I want to say to you.”
“Oh, don’t say it,” cried Anne, pleadingly. “Don’t―please, Gilbert.”
“I must. Things can’t go on like this any longer. Anne, I love you. You
know I do. I―I can’t tell you how much. Will you promise me that some
day you’ll be my wife?”
“I―I can’t,” said Anne miserably. “Oh, Gilbert―you―you’ve spoiled
everything.”
“Don’t you care for me at all?” Gilbert asked after a very dreadful pause,
during which Anne had not dared to look up.
“Not―not in that way. I do care a great deal for you as a friend. But I
don’t love you, Gilbert.”
“But can’t you give me some hope that you will―yet?”
“No, I can’t,” exclaimed Anne desperately. (Island, p.141.)
それまで結婚の申し込みはアンにとってロマンチックなものであると思い、またそうあるべきだ
と信じていた。しかし上記の引用にあるギルバートのプロポーズ（“Will you promise me that
some day you’ll be my wife?”）はオーソドックスで平凡である。承諾しないアンにギルバート
が放つ質問文 “Don’t you care for me at all?”と “But can’t you give me some hope that you
will―yet?”は未練がましいイメージをギルバートに与える。自分の本心がわからないまま、求
婚を拒絶した後にアンは心の中で “There was nothing romantic about this. Must proposals









“I have a dream,” he said slowly. “I persist in dreaming it, although it
has often seemed to me that it could never come true. I dream of a home
with a hearth-fire in it, a cat and dog, the footsteps of friends―and you!”
Anne wanted to speak but she could find no words. Happiness was
breaking over her like a wave. It almost frightened her.
“I asked you a question over two years ago, Anne. If I ask it again
today will you give me a different answer?”
Still Anne could not speak. But she lifted her eyes, shining with all the
love-rapture of countless generations, and looked into his for a moment.
















261 68 79 6 67 7
閉ざされた質問の合計 267 開かれた質問の合計 74
アンの青春
82 15 21 3 45 1
Closed Qの合計 85 開かれた質問の合計 46
アンの愛情
93 15 18 21 53 12












赤毛のアン 78％ 26％ 30％ 22％
アンの青春 65％ 18％ 26％ 35％























“No. I’m only tired . . . and worried. It’s about Mary and those children . . .
開かれた質問と閉ざされた質問 Part3
― ―８９
Mary is worse . . . she can’t last much longer. And as for the twins, I
don’t know what is to become of them.”
“Hasn’t their uncle been heard from?” (Avonlea, pp.53-54.)
“ . . . , Anne, that I’m sure Mary wants me to take those children . . .
she didn’t say so but she looked it.”
“Oh!” Anne clasped her hands, . . . . “And of course you will, Marilla,
won’t you?” (Avonlea, p.54.)
“If Davy is naughty it’s all the more reason why he should have good
training, isn’t it, Marilla?” (Avonlea, p.55.)
“Mrs. Lynde says Henry Sprott is the most profane man that ever lived
and you can’t believe a word his children say. Wouldn’t it be dreadful to
have the twins learn anything like that?” (Avonlea, p.55.)
“You wouldn’t like your relations to be starved, even if they were only
third cousins, would you? It seems to me, Marilla, that it is our duty to







“But don’t you want to be (a gentleman)?” said shocked Anne.
(Avonlea, p.59.)
“Is isn’t true surely, Anne?” exclaimed Gilbert. (Avonlea, p.70.)
Mr. Harrison : “Hasn’t this been a terrible storm?” (Avonlea, p.211.)




Phil : “Honey, you couldn’t imagine me being a poor man’s wife, could
you?” (Island, p.31.)
“Heather!” exclaimed Anne. “Heather doesn’t grow in America, does it?”
(Island, p.47.)
On the table lay a long envelope and a crumpled manuscript.






















“It’s very exciting to have a birthday, isn’t it?” (Avonlea, p.126.)
開かれた質問と閉ざされた質問 Part3
― ―９１
“You’ll stay and have tea with me, won’t you?” (Avonlea, p.160.)
“You will answer it truthfully, won’t you?” (Avonlea, p.161.)
“Isn’t it funny and nice we should all know each other?” (Avonlea, p.250.)
ポールはデイビーと正反対の誰からも愛される礼儀正しい少年である。デイビーは動物的感でア
ンへの愛情に関してポールをライバルと見なし、時にはアンにすねて、次のように悪態をつく。
“. . . , but I ain’t going to say my prayers any more. I’m going to give up
trying to be good, ’cause no matter how good I am you’d like Paul Irving
better. So I might as well be bad and have the fun of it.” (Avonlea, p.166.)
これに対してアンは二人とも同じだけ好きだが、好き方が違うのだと説明するが、デイビーは同
じでなければ嫌だと駄々をこねる。そのようなデイビーを納得させたのは、“You can’t like





Jane: “Haven’t you heard?” (Avonlea, p.70.)
Anne: “Don’t you know how wrong it was?” (Avonlea, p.78.)
Anne: “Davy Keith, don’t you know that it is very wrong of you to be
eating that jam, when you were told never to meddle anything in
that closet?” (Avonlea, p.114.)
“Davy Keith,” said Marilla, shaking him by the shoulder, “didn’t I forbid
you to climb up on that table again? Didn’t I?” (Avonlea, p.143.)
Anne: “Don’t you remember the Sunday last summer when you ran away








“You’ve been very unhappy ever since you did wrong, haven’t you?”
“You bet,” said Davy emphatically. (Island, p.101.)
“. . . . You are sorry you were naughty, aren’t you?”
“You bet!” (Island, p.101.)
“You won’t say naughty words, or run away on Sunday, or tell falsehoods
to cover up your sins?



























What Katy Read: Feminist Re-Readings of ‘Classic’ Stories for Girls（1995）の中で、アンの
住むアボンリーは女性の世界だと述べている。
This validation of female autonomy is reinforced by the novel’s gender
emphasis. Like many of the other texts discussed, it depicts a world in which
women predominate and have control. The few men who figure in Avonlea
are either psychologically destructive . . . , ego-threatening (Gilbert Blythe
initially), or unable to communicate . . . . The female sphere is
foregrounded here; there is much emphasis on food and domestic comfort
in the novel, . . . , the heroine’s introduction to responsibility and decision-
making comes through the management of household affairs. Sisterhood
is also important, especially in the strong ties between Anne and Diana,
different though the two girls are.
. . . .
As has already shown, women are textually positioned as figures of
strength, in contrast to the men, . . . . Conventionally feminine virtues
are not the exclusive attributes of women, either. Gilbert Blythe acts out
a self-sacrificial role in giving up his Avonlea teaching post to Anne, . . . .
Matthew’s womanly characteristics of gentleness and kindness make him
naturally more sympathetic than Marilla to Anne’s vulnerability; sensitive
























3 L.M. Montgomery, Anne of Avonlea (New York: Dell Laurel-Leaf Books, 2003)
pp.78-79.
以後、この作品からの引用は略したタイトル名 Avonlea とページ数を文中に記す。
4 L.M. Montgomery, Anne of the Island (New York: Bantam Books, 1998) p.99.
以後、この作品からの引用は略したタイトル名 Island とページ数を文中に記す。
5 L.M. Montgomery, Anne of Green Gables (London: Puffin Books, 1977) p.8.
6 Ibid., p.253.
7 Shirley Foster and Judy Simons, What Katy Read: Feminist Re-Readings of
‘Classic’ Stories for Girls (Iowa City: University of Iowa Press, 1995), pp.161-63.
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